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1. Latar Belakang  
 Upaya pengembangan masyarakat (community development) secara berkelanjutan 
khususnya bidang pendidikan dengan cara diversifikasi program akademik perlu dilakukan 
(Ali, 2010). Salah satunya suatu sistem pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam dan letak demografis yang tersebar. 
Sistem pendidikan yang memungkinkan hal tersebut terwujud adalah pendidikan terbuka dan 
jarak jauh. Ali (2010) menyatakan bahwa pada hakikatnya pendidikan terbuka dan jarak jauh 
adalah sesuatu yang terbuka, mudah diakses, fleksibel, dan berkeadilan. 
 Upaya itu juga telah dilakukan Universitas Terbuka yang salah satunya adalah 
pembukaan program studi S-1 Akuntansi pada 2006. Program ini dirintis mulai 1999, 
mendapat ijin berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 2054/D/T/2005, dan dibuka masa registrasi 
2006.1 secara bertahap di tiap unit program belajar jarak jauh (UPBJJ-UT) seluruh Indonesia. 
Dengan misi program studi adalah: 1) menyediakan akses pendidikan tinggi bidang ilmu 
Akuntansi bagi semua lapisan masyarakat, 2) mengkaji dan mengembangkan ilmu Akuntansi 
melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, 3) memanfaatkan dan 
menyebarluaskan hasil kajian ilmu Akuntansi. Misi program tersebut konsisten dengan Ali 
(2010) yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh dan terbuka (open and distance 
learning – ODL) antara lain sebagai sebuah alat untuk menciptakan lebih banyak kesempatan 
untuk peningkatan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan akses yang lebih baik, memastikan 
kepesertaan dan keadilan, khususnya untuk daerah yang terpencil dan terisolasi.  
Upaya pencapaian misi program studi tidak terlepas dari analisis kekuatan, kelemahan, 
kesempatan, dan ancaman. Yunus (2011) menyatakan jika pada 1950-an, tantangan itu karena 
masih langkanya tenaga ahli akuntansi, kini di tengah era globalisasi, tantangan telah 
bergeser, yakni ketertinggalan dengan negara lain dan hantaman globalisasi ekonomi. Oleh 
karena itu tugas program studi dalam hal penyediaan lulusan yang berkualitas baik dari segi 
kompetensi akademik, adaptif dengan perubahan, dan tetap mengedepankan etika, lebih 
menjadi prioritas.  
Berbagai kasus yang terjadi di dalam maupun luar negeri menurut Ghozali (2004)  tidak 
dapat dilepaskan dari masalah integritas seorang akuntan dan integritas tersebut tidak dapat 
dipisahkan dari aspek etika dan moral. Di Amerika terbongkarnya kasus skandal keuangan 
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perusahaan Enron dan Worldcom pada 2001 tidak lepas dari peran akuntan di dalamnya. 
Akuntan kedua perusahaan ini menggunakan trik-trik akuntansi untuk merekayasa laporan 
keuangannya dan umumnya trik-trik akuntansi ini telah menjadi standar dan dapat dibenarkan 
secara legal maupun standar akuntansi yang ada, walaupun secara moral dan etika dapat 
dipertanyakan. Ditambah lagi krisis keuangan yang terjadi pada 2008-2009 dan hampir 
menjadi krisis dunia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab akuntan. Maraknya skandal 
keuangan di Indonesia seperti kasus Bank Lippo yang menurunkan nilai assetnya dalam 
waktu 3 bulan dan rekayasa laporan keuangan perusahaan farmasi Indofarma dan banyak 
kasus lainnya. Ditambah lagi dengan terbongkarnya kasus 10 kantor akuntan publik papan 
atas yang telah melakukan pelanggaran standar akuntansi pada saat mereka memeriksa bank-
bank yang dilikuidasi pada tahun 1998 (krisis moneter).  
Selanjutnya Ghozali (2004) menyarankan bahwa pendidikan akuntansi yang sangat 
mengedepankan paham positivisme (akuntansi sebagai fakta sosial yang bebas nilai (value 
free), tidak mengandung interpretasi subjektif) ini perlu dikaji ulang dan memasukkan paham 
sosiologis akuntansi sebagai alternatif pembelajaran akuntansi di perguruan tinggi di 
Indonesia. Yunus (2011) menyatakan bahwa seorang akuntan harus profesional, independen, 
dan menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi menjadi 
prioritas program studi sejalan dengan peningkatan kompetensi akademik. Restrukturisasi 
kurikulum menjadi perhatian. 
Restruktusisasi kurikulum juga menjadi isu di Amerika selain karena berbagai skandal 
keuangan juga karena ada anggapan bahwa ilmu akuntansi sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan jaman. Frecka dan Reckers (2010) menyatakan bahwa  perkuliahan masih 
didominasi oleh dosen dengan lebih banyak mengandalkan buku teks, sehingga mengabaikan 
mata kuliah yang sarat realita (simulasi, studi kasus, ataupun tugas menulis dalam tim), 
sehingga integrasi antara ilmu pengetahuan dan pengembangan skill dalam kurikulum sangat 
minim. Ditambah lagi kurangnya program magang dan kerjasama yang disediakan oleh 
perguruan tinggi bagi mahasiswa semakin memperluas kesenjangan antara praktik dan teori.  
Fenomena perkembangan akuntansi yang terjadi di Amerika Serikat antara lain 
persaingan yang semakin ketat antara penyedia lulusan sarjana akuntansi ternyata 
dikarenakan masuknya penyedia jasa pendidikan jarak jauh. Janet et al. (2011) menyatakan 
bahwa persaingan yang semakin ketat tidak hanya terjadi pada antar disiplin ilmu (posisi 
akuntan sering diisi oleh orang dari disiplin lain seperti keuangan, sistem  informasi 
manajemen) tetapi juga antar penyedia jasa pendidikan seperti pendidikan jarak jauh. 
Meskipun hal ini merupakan fenomena yang terjadi di luar negeri bukan tidak mungkin 
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menjadi peluang bagi S-1 Akuntansi UT untuk ikut berkompetisi baik di dalam maupun di 
luar dalam hal penyediaan lulusan yang berkompeten. Apalagi terdapat kesenjangan 
kepedulian dan kompetensi stakeholder organisasi sektor publik dalam bidang akuntansi.   
Saat ini akuntansi sudah merambah hampir di semua transaksi ekonomi pada sektor 
publik, diantaranya kebutuhan akuntansi pada sektor pendidikan, kesehatan, organisasi 
nirlaba seperti yayasan, BAZ, organisasi politik, LSM dan organisasi nonprofit lainnya. 
Semua sektor publik ini adalah potensi pasar terbesar ASP selain pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah. Pada Akuntansi Sektor Publik (ASP), Pemerintah Pusat 
dan Daerah belum sepenuhnya menyadari akan kebutuhan ASP dalam pengelolaan 
keuangannya. Pada sektor pendidikan pun demikian kesadaran akan pentingnya akuntansi 
masih beragam dan lemah. Salah satu fenomena dalam ASP dengan adanya perkembangan 
perubahan sistem keuangan lembaga sector public serta sistem keuangan Pemerintah secara 
keseluruhan. Perubahan sistem keuangan pada lembaga kesehatan khususnya rumah sakit 
diharapkan meningkatkan dana yang dikelola oleh Rumah Sakit akan menjadi lebih besar dan 
terus meningkat sejalan dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta 
persiapan Badan Layanan Umum dari tahun ke tahun (Djuhaeni, 2009). Kondisi ini selain 
akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, tetapi juga membuka peluang 
untuk timbulnya ekses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan Negara sehingga 
diperlukan berbagai upaya dalam mengatasinya. Yang menjadi kendala pada lembaga Rumah 
Sakit Swadana dan belum terpecahkan sampai saat ini adalah Rumah Sakit melakukan dua 
sistem pencatatan dan pelaporan yaitu yang berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim 
(Accrual Basis) dan Basis Kas (Cash Basis) untuk memenuhi ketentuan yang berlaku yang 
diharapkan dapat berjalan. Jika pemerintah daerah sadar arti penting ASP, para stakeholders 
mengerti peran ASP bagi organisasi sektor publik niscaya permintaan akan tenaga yang 
memahami ASP semakin meningkat.  
Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka peran universitas untuk 
mempercepat penciptaan sarjana akuntansi sektor publik sangat penting. UT sebagai 
perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh sangat berpotensi mempercepat desiminasi ASP 
melalui Distance Learning dengan kapasitas yang tidak dibatasi oleh jarak ruang dan waktu. 
Oleh karena itu, penulis berkeinginan melakukan sebuah kajian awal tentang program studi 





2. Perumusan Masalah 
Studi kelayakan pembukaan program studi Akuntansi Sektor Publik ini mencakup 
deskripsi mengenai. 
a. Bagaimana kondisi objektif program studi Akuntansi yang sudah dilaksanakan di 
Fakultas Ekonomi UT? 
b. Bagaimana analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) terhadap 
program studi Akuntansi yang telah dilaksanakan di FEKON UT? 
c. Bagaimana minat masyarakat/ lembaga terhadap program studi Akuntansi Sektor 
Publik?  
d. Bagaimana potensi calon peminat (input) satuan pendidikan tingkat menengah (SMA, 
MA, MAK dan yang sederajat), STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) dan 
lulusan D3 Akuntansi di sekitar UT. 
 
3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan studi kelayakan pembukaan program studi Akuntansi Sektor Publik ini 
adalah untuk mengetahui. 
a. Kondisi objektif program studi Akuntansi yang sudah dilaksanakan di Fakultas 
Ekonomi UT 
b. Hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) terhadap program 
studi Akuntansi yang telah dilaksanakan di FEKON UT 
c. Minat masyarakat/ lembaga terhadap program studi Akuntansi Sektor Publik?  
d. Potensi calon peminat (input) dari satuan pendidikan tingkat menengah (SMA, MA, 
MAK dan yang sederajat) di sekitar UT. 
 
4. Manfaat Penelitian 
a. Menyumbang referensi di bidang pendidikan akuntansi pada tingkat sarjana terutama 
yang melalui pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. 
b. Memberi masukan kepada program studi mengenai arah pengembangan program di 





1. Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) 
Salah satu karakteristik PTJJ dalam proses pembelajarannya dengan cara belajar mandiri. 
Mahasiswa belajar tanpa didampingi oleh pengajar atau tutor sehingga kehadiran pengajar 
harus digantikan oleh kehadiran bahan ajar yang dirancang khusus. UT yang menerapkan 
PTJJ mengembangkan bahan ajar yang dirancang khusus dengan memenuhi prinsip “self-
contained” dan “self-instructional” agar dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa tanpa 
bantuan tutor. Bahan ajar UT dapat dipelajari secara mandiri, didiskusikan dengan teman 
dalam kelompok belajar. Bahan ajar utama UT adalah bahan ajar cetak yang disebut Buku 
Materi Pokok (BMP). Selain bahan ajar cetak, UT juga menyediakan bahan ajar tambahan 
yang berupa bahan ajar non-cetak yang berbentuk kaset audio, CD audio, CD audiografis, CD 
video, CD video interaktif, bahan ajar berbantuan komputer, dan web supplement yang 
merupakan satu kesatuan dengan BMP (Katalog UT 2012, 2012). 
 
2. Sejarah Berdirinya Program Studi S-1 Akuntansi UT 
Program studi Akuntansi dirintis mulai 1999 di bawah jurusan Manajemen, dan mendapat 
ijin SK Dirjen Dikti No. 2054/D/T/2005. Pembukaan program dimulai pada masa registrasi 
2006.1 dan kemudian secara bertahap di tiap unit program belajar jarak jauh (UPBJJ-UT). 
Tahap pertama dibuka  di 3 (tiga) UPBJJ-UT yaitu UPBJJ-UT Jakarta, UPBJJ-UT 
Yogyakarta, dan UPBJJ-UT Surabaya. Tahap kedua yaitu pada masa registrasi 2006.2, 
dibuka di UPBJJ-UT Medan, UPBJJ-UT Palembang, dan UPBJJ-UT Makassar. Tahap ketiga 
yaitu pada masa registrasi 2007.1 dibuka di UPBJJ-UT Bandung dan UPBJJ-UT Semarang. 
Tahap keempat yaitu pada masa registrasi 2007.2 dibuka lagi di UPBJJ-UT Denpasar dan 
akhirnya pada masa registrasi 2008.1 dibuka di seluruh UPBJJ-UT di seluruh Indonesia dan 
luar negeri. 
Ijin operasional program studi Akuntansi berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 
2054/D/T/2005  telah diperpanjang hingga 2012 melalui SK Dirjen Dikti No 2149/D/T/2008 




3.  Perkembangan Ilmu Akuntansi  
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Tantangan perkembangan akuntansi di dalam negeri juga tidak ringan sebagaimana 
diungkapkan oleh Yunus (2011) bahwa jika tahun 1950-an, tantangan itu karena masih 
langkanya tenaga ahli, kini di tengah era globalisasi, tantangan telah bergeser, yakni 
ketertinggalan dengan negara lain dan hantaman globalisasi ekonomi. Pembenahan 
pendidikan akuntansi memang telah dilakukan di Indonesia, tapi hingga sekarang 






3.1 Desain Penelitian 
  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data sekunder dan primer. 
Penelitian ini berupaya menggambarkan kelayakan pengembangan program studi Akuntansi 
Sektor Publik (ASP) berdasarkan kondisi program studi Akuntansi yang telah ada, need 
assesment dari stakeholders dan potensi calon peminat dari sektor publik dalam hal ini 
lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga pemerintahan dan orsospol serta satuan 
pendidikan tingkat menengah (SMA, MA, MAK dan yang sederajat) di sekitar UT.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga 
pemerintahan dan orsospol serta satuan pendidikan tingkat menengah (SMA, MA, MAK dan 
yang sederajat) di sekitar Tangerang Selatan. Sedangkan, sampel penelitian diambil dengan 
cara cluster random sampling terhadap lima SMA/SMK/MA yang ada di sekitar UT, yaitu  
SMA DK, SMAN 8 CIPUTAT, SMAN 1 CIPUTAT, SMA Kharisma Bangsa dan SMAN 1 
SERPONG. 
 
3.2 Metode pengumpulan data 
Data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data 
sekunder diperoleh dari Kemendikbudnas, Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenhumham. 
Data primer diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada siswa SMA/SMK/MA, STAN dan 
lulusan Program D III Akuntansi di daerah Tangerang Selatan. 
 
3.3 Analisis Data 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dan data di 
análisis dengan analisis deskriptif. Sedangkan pendekatan teori yang digunakan dalam 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. KONDISI OBJEKTIF PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi Pencapaiannya 
1. Visi Program Studi 
Visi program studi adalah ”Pada tahun 2015, menjadi program studi yang berkualitas 
unggul dalam menghasilkan produk pendidikan tinggi, serta menyelenggarakan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu akuntansi melalui PTTJJ”. 
 
2. Misi Program Studi 
Misi program studi adalah. 
a. Menyediakan akses pendidikan tinggi bidang ilmu Akuntansi bagi semua lapisan 
masyarakat. 
b. Mengkaji dan mengembangkan ilmu Akuntansi melalui sistem PTTJJ. 
c. Memanfaatkan dan menyebarluaskan hasil kajian ilmu Akuntansi.  
 
3. Tujuan Program Studi 
Tujuan program studi adalah menghasilkan lulusan yang mampu menganalisis informasi 
keuangan dan masalah-masalahnya dalam entitas bisnis dengan baik.  
 
4. Sasaran Program Studi 
Sasaran program studi adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu Akuntansi 
bagi semua lapisan masyarakat dengan menggunakan kurikulum, proses belajar mengajar, 
dan evaluasi hasil belajar yang berkualitas tinggi melalui SPTTJJ.  
 
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan melalui strategi yang bertahap. Adapun strategi 
pentahapan pencapaian sasaran selaras dengan pelaksanaan misi Program Studi Akuntansi 
(PS Akuntansi). Misi yang pertama yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi bidang ilmu 
Akuntansi bagi semua lapisan masyarakat dimulai dari strategi memberikan layanan bantuan 
belajar, melakukan peningkatan jejaring dengan mitra kerja dalam mengembangkan bahan 
ajar, bahan ujian, dan layanan bantuan belajar, menyusun pedoman penyelenggaraan 
praktikum matakuliah Laboratorium Pengantar Akuntansi (EKSI4101) dan Laboratorium 
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Auditing (EKSI4414) sekaligus merancang dry lab matakuliah berpraktikum, melakukan 
sosialisasi PS Akuntansi di seluruh UPBJJ-UT, merintis kerjasama dengan PTN/PTS dan 
mitra strategis dalam penyelenggaraan PS Akuntansi dan perluasan daya jangkau, melakukan 
peningkatan kualitas Manajemen internal untuk mendukung tercapainya good public 
governance, melakukan perencanaan kebutuhan sarana prasarana yang menunjang proses. 
Misi yang kedua yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu Akuntansi melalui sistem PTTJJ 
dimulai dari meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi staf akuntansi di UT pusat dan 
UPBJJ-UT melalui berbagai pelatihan dan studi lanjut, melakukan reanalisis kurikulum yang 
disesuaikan dengan SK Mendiknas No 232/U/2000 dan No 045/U/2002 dan perkembangan 
ilmu dan praktik akuntansi, melakukan evaluasi kualitas bahan ajar dengan mengundang 
pakar di bidangnya,  mengembangkan dan merevisi kualitas bahan ajar dan bahan ujian yang 
sesuai dengan tuntutan stakeholders, mengembangkan program peminatan ASP dan 
Akuntansi syariah, berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian skala internasional, 
nasional,dan lokal. Dan misi yang ketiga yaitu memanfaatkan dan menyebarluaskan hasil 
kajian ilmu Akuntansi, melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 
menyelenggarakan seminar secara berkala dalam skala internasional,  nasional, dan local 
serta aktif dalam penerbitan jurnal ilmiah skala nasional dan internasional. 
 
5. Analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran program studi  
Visi program studi merupakan konsep ideal, cita-cita atau impian PS Akuntansi yang ingin 
dicapai di masa depan, sehingga visi PS Akuntansi bertekad menjadi program studi yang 
berkualitas unggul dalam menghasilkan produk pendidikan tinggi, serta menyelenggarakan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu akuntansi melalui PTTJJ.  Melalui 
visi ini dapat dikongkritkan selanjutnya dalam rumusan misi PS Akuntansi. Penjabaran lebih 
lanjut dari visi dan misi yang telah dirumuskan, agar impian dan cita-cita dapat terwujud, 
maka perlu adanya penetapan tujuan dan sasaran sebagai acuan dalam pelaksanaan aktivitas 
pengelolaan program studi. Ditinjau dari analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan 
sasaran PS Akuntansi, nampak jelas adanya konsistensi dan sinkronisasi, sehingga hal 
tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh. 
 
6. Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya. 
Ketua PS Akuntansi dalam mengelola program studi dibantu oleh koordinator bahan 
ajar dan bahan ujian. PS Akuntansi mempunyai personil tenaga dosen di pusat dan di daerah 
(UPBJJ-UT). Mereka pada intinya mempunyai tugas yang sama yaitu melaksanakan Tri 
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Dharma Perguruan Tinggi. Tugas tambahan bagi dosen yang berada di Pusat diantaranya 
adalah dalam bidang pelayanan akademik mahasiswa. Sedangkan dosen di UPBJJ 
mengakomodasi kebutuhan mahasiswa di daerah seperti registrasi, ujian, dan tutorial juga 
ikut aktif melakukan promosi untuk peningkatan angka partisipasi mahasiswa. Saat ini 
jumlah dosen di Pusat dengan kualifikasi jabatan minimal asisten ahli sebanyak 8 orang 
dosen dan 11 dosen tetap di UPBJJ-UT. 
  
7. Profil dosen dan tenaga pendukung: mutu, kualifikasi, pengalaman, ketersediaan 
(kecukupan, kesesuaian, dan rasio dosen-mahasiswa). 
 
PS Akuntansi memiliki 19 orang dosen tetap yang terdiri atas 8 orang dosen tetap di UT 
Pusat dan 11 dosen tetap di UPBJJ-UT. Saat ini ada 18 orang dosen program studi Akuntansi 
berpendidikan S2, dan sisanya masih berpendidikan S1. Ada 3 orang dosen yang sedang 
melanjutkan pendidikan program doktor ilmu Akuntansi. Dapat dilihat profil dosen PS 
Akuntansi dari jenjang pendidikannya pada tabel berikut ini. 
Tabel 1.  
Jenjang Pendidikan Dosen PS. Akuntansi 
Jenjang Pendiikan Jumlah Dosen % 
S1 2 11% 
S2 17 89% 
Jumlah 19 100% 
  
Rata-rata usia dosen PS Akuntansi dibawah 40 tahun berpangkat 1 orang Lektor Kepala, 
6 orang Lektor, 5 orang Asisten Ahli dan sisanya tenaga pengajar hasil perekrutan baru. 
Dosen tetap tersebut memiliki kemampuan akademik sesuai dengan program studi serta 
dosen tetap dari fakultas lain yang memiliki kemampuan pendukung bagi program studi, 
misalnya ahli teknologi pendidikan. Jika dilihat dari kepangkatan akademik, maka pangkat 
posisi dosen PS Akuntansi dapat dilihat pada Tabel berikut 
Tabel 2.  
Kepangkatan akademik Dosen PS. Akuntansi 
Kepangkatan Akademik Jumlah Dosen % 
Lektor Kepala 1 5% 
Lektor 7 37% 
Asisten Ahli 9 47% 
Tenaga Pengajar 2 11% 
Total 19 100% 
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Untuk pengembangan kompetensi akademik dosen, program studi melakukan perencanaan 
studi lanjut bagi semua dosen sehingga berpendidikan minimal S2. Pada tahun 2015 seluruh 
dosen harus berkualifikasi S2. Demikian pula halnya dengan pengembangan kompetensi lain 
yang menunjang pelaksanaan tugasnya, dilakukan pula berbagai pelatihan di tingkat 
Universitas maupun di luar Universitas melalui koordinasi dengan PPSDM. 
 
8. Jumlah mahasiswa Akuntansi  
Mahasiswa program studi Akuntansi sampai dengan tahun 2009 berjumlah 3.584 orang 
dengan total lulusan sebanyak 5 orang. Jika dihubungkan dengan tren (perkembangan) 
mahasiswa sejak masa registrasi 2005 sampai dengan 2009 dapat diprediksi jumlah 
mahasiswa akan terus meningkat. Perkembangan mahasiswa aktif dari tahun 2005 sampai 
dengan 2009 dapat dilihat pada Gambar 1.   
Jumlah mahasiswa yang relatif banyak dan tersebar di seluruh Indonesia memerlukan 
layanan bantuan belajar yang meliputi: Tutorial Tatap Muka (TTM), Tutorial on-line 
(TUTON), layanan bimbingan administrasi akademik, bimbingan dan konseling, minat dan 
bakat, beasiswa dan lainnya. Bentuk layanan bantuan belajar yang telah dikembangkan dan 
diberikan kepada mahasiswa adalah seperti perpustakaan online, Toko buku online, Forum 
komunitas, Mobile learning. Web suplemen dan Latihan Mandiri (LM) online. LM 
merupakan latihan soal-soal mata kuliah yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa secara 
online untuk persiapan menghadapi UAS. Dengan sistem online, mahasiswa dapat belajar di 
mana saja dan kapan saja sehingga dapat membantu persiapan mahasiswa dalam menghadapi 
UAS.  
 
Gambar 1. Mahasiswa Aktif PS Akuntansi 
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9. Pelayanan untuk mahasiswa 
a. Bantuan tutorial yang bersifat akademik. 
PS Akuntansi memfasilitasi mahasiswa untuk berinteraksi dengan tutor dalam bentuk 
tutorial online (Tuton). Pelaksanaan tuton adalah 2 bulan menjelang UAS yang terdiri 
dari 8 materi inisiasi, diskusi dan 3 tugas. Tutorial tatap muka juga disediakan di 
UPBJJ –UT sesuai dengan permintaan mahasiswa.   
b. Informasi dan bimbingan karir. 
PS Akuntansi melayani informasi dan bimbingan karir bagi mahasiswa melalui 
konseling tatap muka dan melalui forum fekon di website UT. Forum konseling tatap 
muka ini belum dimanfaatkan dengan optimal, karena sebagian besar mahasiswa PS 
Akuntansi sudah bekerja.  
c. Konseling pribadi dan sosial. 
PS Akuntansi menyediakan media konseling pribadi dan sosial melalui konseling 
tatap muka maupun melalui forum fekon di website UT. Namun demikian, mahasiswa 
tidak pernah mengkonsultasikan masalah pribadi, tetapi lebih banyak ke bimbingan 
akademik. 
 
10. Kompetensi dan etika lulusan yang diharapkan. 
Lulusan PS Akuntansi Strata 1 (S1) diharapkan mampu menganalisis informasi 
keuangan dan masalah-masalahnnya dalam entitas bisnis dengan baik. Lebih khusus 
diharapkan mampu menganalisis kesesuaian asersi manajemen dengan prinsip-prinsip 
akuntansi yang berterima umum, menganalisis masalah-masalah informasi keuangan yang 
ada dalam lingkungan bisnis secara tepat dan sistematis, menganalisis sistem pengendalian 
manajemen untuk mencapai tujuan entitas bisnis. Selain menguasai kompetensi utama, 
lulusan PS Akuntansi S1 diharapkan mampu menganalisis kinerja organisasi dalam aspek 
pemasaran, sumber daya manusia, operasi dan keuangan; Mampu menerapkan aturan-aturan 
kemasyarakatan dalam entitas bisnis; Mampu menerapkan metode penelitian dan teknik 
analisis data bisnis; dan mampu menganalisis perekonomian secara makro dan mikro. 
Selanjutnya setelah menempuh PS Akuntansi lulusan diharapkan juga mampu mengamalkan 
sikap dan perilaku akademik secara profesional yang didasarkan pada nilai-nilai agama, etos 
kewirausahaan, spirit nasionalisme kewarganegaraan yang tinggi,  dan sadar terhadap 
keaneragaman budaya  untuk mendukung kemajuan  nasional. Secara lengkap diharapkan 
mampu menerapkan kerangka berfikir sosiologi dalam pembangunan ekonomi; mampu 
menganalisis perkembangan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan 
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riil perkapita; mampu menganalisis perekonomian secara makro ditinjau dari agregat demand 
dan supply; mampu menganalisis perilaku produsen dan konsumen dalam keseimbangan 
pasar; mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam koperasi; mampu menganalisis 
proses produksi dalam industri; mampu menerapkan metode penelitian dan teknik analisis 
data; mampu menerapkan teknik matematika dalam perekonomian; mampu menunjukkan 
peranan komputer dalam sistem informasi dan aplikasinya di berbagai sektor bisnis; mampu 
menganalisis alternatif strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk mencapai 
perusahaan; mampu menganalisis masalah yang berhubungan dengan sumber dan 
penggunaan dana; mampu menganalisis segmentasi, target, posisi dan bauran pemasaran pada 
lingkungan bisnis; mampu menganalisis fungsi manajemen sumber daya manusia dalam 
suatu organisasi; mampu menjelaskan pengertian hukum yang mengatur orang dan 
interaksinya dalam kegiatan bisnis; dan mampu menerapkan teknik komunikasi untuk tujuan 
praktis berkaitan dengan aktivitas bisnis. 
 
11. Hasil pembelajaran 
Pada tahun 2010, PS. Akuntansi bersama dengan LPPM – UT mengadakan penelusuran 
studi (tracer study) dari para alumni dan pengguna (atasan alumni).  Data yang diperoleh 
sudah cukup mewakili dari lulusan PS Akuntansi dan hasil olah data tersebut digunakan 
untuk pengisian evaluasi diri dan borang akreditasi program studi UT. 
 
a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. 
Berdasarkan hasil tracer study menunjukkan bahwa pengguna (atasan) menilai baik 
terhadap kompetensi lulusan PS Akuntansi, hal ini ditunjukkan dengan beberapa 
indikator kompetensi yang hasilnya yaitu: Kemampuan menulis dan berbahasa asing 
alumni cukup baik sekalipun kompetensi dalam pekerjaan kurang dibutuhkan. Untuk 
kemampuan menulis meneliti  cukup baik dan hal ini cukup  dibutuhkan oleh 
pekerjaannya. Kemampuan bernegosiasi juga cukup baik dan juga dibutuhkan oleh 
pekerjaannya.  Kemampuan menilai ide diri sendiri dan orang lain cukup baik dan juga 
pekerjaannya membutuhkan kompetensi tersebut. Kepekaan terhadap kesempatan baru 
baik dan pekerjaannya cukup membutuhkan. Kemampuan mengelola waktu secara 
efisien dinilai baik dan sangat dibutuhkan dalam pekerjaannya. Kepekaan terhadap 
kesempatan-kesempatan baru cukup baik  dan kompetensi dalam pekerjaan tersebut juga 
cukup dibutuhkan.  Kemampuan untuk memiliki ide baru baik dan dalam pekerjaan 
kompetensi ini dibutuhkan. Kemampuan berkinerja baik di bawah tekanan baik dan 
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sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Kemampuan memberdayakan orang lain baik dan 
sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Kemampuan mempresentasikan ide, hasil atau 
laporan baik dan sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Pengetahuan tentang bidang ilmu 
yang lain baik dan kompetetensi ini sangat dibutuhkan.  Kemampuan bekerjasama 
produktif dengan orang lain baik dan kompetetensi ini sangat dibutuhkan. Kemampuan 
memecahkan masalah baik dan  sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Kemampuan 
penguasaan atas bidang ilmu yang ditempuh di UT baik dan dibutuhkan dalam 
pekerjaan. Kemampuan mendapatkan pengetahuan baru secara tepat baik dan dibutuhkan 
dalam pekerjaan. Kemampuan  mengkoordinasikan kegiatan dan menggunakan 
komputer atau internet serta berpikir analistis baik dan sangat dibutuhkan dalam 
pekerjaan. 
b. Kesesuaian kompetensi yang dicapai dengan tuntutan dan kebutuhan pemanfaat lulusan. 
Kompetensi lulusan menurut atasan diatas baik, hal ini dapat terlihat dari beberapa 
indikator dalam kuesioner yang hasilnya yaitu: untuk aspek penguasaan bidang ilmu, 
pengetahuan bidang ilmu lainnya, berpikir analitis, kemampuan mendapatkan 
pengetahuan baru secara tepat, bernegosisasi secara efektif, berkinerja baik di dalam 
tekanan, kepekaan terhadap kesempatan baru, kemampuan mengkoordinasikan kegiatan, 
mengelola waktu secara efisien, bekerjasama produktif dengan orang lain, 
memberdayakan orang lain, menggunakan komputer atau internet, memecahkan 
masalah, memiliki ide baru, menilai ide sendiri atau orang lain, mempresentasikan ide, 
hasil atau laporan, menulis laporan kegiatan, menulis dan berbicara dalam bahasa asing. 
Sementara hal tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan. 
 
 
Gambar 2. Jumlah lulusan mahasiswa PS Akuntansi 
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c. Data tentang kemajuan, keberhasilan, dan kurun waktu penyelesaian studi mahasiswa 
(termasuk IPK dan yudisium lulusan). Data mengenai kemajuan, keberhasilan, dan kurun 
waktu penyelesaian studi mahasiswa dapat diuraikan sebagai berikut. Dari sisi 
kemampuan akademik, rata-rata IPK mahasiswa adalah 2,94; dengan IPK terendah 2.51 
dan IPK tertinggi 3.40 
 
Gambar 3.  IPK terendah, rata-rata dan tertinggi Tahun  2009 
 
         Sedangkan dari sisi waktu penyelesaian studi,  sebagian besar mahasiswa PS Akuntansi  
 
 






4.2 ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI AKUNTANSI 
A. Analisis antar komponen  
1. Visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaiannya 
Berdasarkan uraian mengenai visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaiannya 
diatas maka dapat disusun deskripsi SWOT pada komponen ini adalah sebagai berikut: 
Kekuatan Kelemahan 
1. Program Studi memiliki visi yang jelas. 
2. Fokus pada penyelenggaraan program 
studi melalui SPTJJ. 
3. Melayani seluruh lapisan masyarakat 
secara fleksibel, luas daya jangkau dan 
terbuka. 
 
1. Waktu pencapaian visi, misi dan sasaran 
terlalu singkat dikaitkan dengan jumlah 
sumber daya yang tersedia. 
2. Penelitian dan hasilnya serta diseminasi 
di bidang ilmu Akuntansi terbatas. 
3. Pengalaman pengelolaan program studi 
akuntansi baru 4 tahun berjalan. 
Peluang Ancaman 
1. Animo masyarakat memanfaatkan PTJJ 
meningkat. 
2. Calon mahasiswa dari lulusan 
SLTA/sederajat dan Diploma, pekerja 
yang berkeinginan untuk melanjutkan ke 
jenjang SI namun mempunyai 
keterbatasan dalam hal waktu dan jarak 
meningkat. 
3. Pergeseran paradigma penggunaan media 
belajar ke arah pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) dan e-
learning. 
1. Infrastruktur teknologi informasi di 
Indonesia belum menjangkau pelosok 
negeri secara merata. 
2. Kesempatan perguruan tinggi lain 
menawarkan program perkuliahan kelas 
karyawan, program ekstensi, dan program 
PJJ dalam bidang Akuntansi. 
3. Kecepattanggapan PT lain dalam 




2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu 
Berdasarkan uraian mengenai tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan 
penjaminan mutu diatas, maka dapat dikemukakan deskripsi SWOT yang terdiri dari 
kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pada komponen ini adalah sebagai berikut: 
Kekuatan Kelemahan 
1. Prinsip-prinsip transparansi dan 
akuntabilitas diterapkan. 
2. Musyawarah mufakat dan demokrasi 
dikembangkan dalam pemilihan ketua 
program studi serta para koordinator. 
3. Penerapan sistem jaminan kualitas dalam 
pengembangan BA-BU dan LAA. 
1. Koordinasi dengan unit-unit lain yang 
terkait cukup panjang sehingga 
menghambat efektivitas pencapaian 
tujuan/kegiatan.  
2. Kesulitan dalam penilaian kinerja staf 
yang memenuhi prinsip reward and 
punishment yang adil. 
3. RTM program studi jarang dilakukan 
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Kekuatan Kelemahan 
secara khusus sehubungan dengan RTM 
gabungan tingkat fakultas. 
Peluang Ancaman 
1. Mitra kerja yang siap membantu program 
studi baik dari PT mitra, asosiasi, dan 
pemerintah/pemerintah daerah. 
2. Dukungan berbagai pihak untuk menjadi 
jurusan. 
1. Tuntutan adanya keterlibatan seluruh 
stakeholders dalam berbagai 
pengambilan keputusan dan kebijakan 
program studi. 
2. Semakin baik dan kuatnya pengelolaan 
perguruan tinggi tatap muka serta 
kecepatan mereka dalam mengadopsi 
teknologi pembelajaran PTJJ. 
 
3. Mahasiswa dan Lulusan 
Berdasarkan uraian mengenai keadaan mahasiswa PS Akuntansi tersebut diatas, maka 
analisis SWOT dalam komponen ketiga ini yaitu mahasiswa dan lulusan adalah sebagai 
berikut. 
Kekuatan Kelemahan 
1. Jumlah mahasiswa banyak dan cenderung 
meningkat serta tersebar di seluruh 
Indonesia. 
2. Sebagian besar alumni dan mahasiswa 
program studi Akuntansi sudah bekerja. 
3. Lulusan program studi Akuntansi 
memiliki IPK yang tinggi dan tepat waktu. 
1. Alumni yang sedikit belum efektif menjadi 
bagian dari promosi Universitas Terbuka.  
2. Tidak semua mahasiswa memiliki 
kebiasaan belajar mandiri. 
3. Interaksi akademik antar mahasiswa 
rendah 
Peluang Ancaman 
Jaringan dan relasi antara alumni dan 
mahasiswa dapat dioptimalkan untuk 
pengembangan program studi 
1. Sehubungan dengan belum diperolehnya 
akreditasi program studi, sebagian 
mahasiswa masih gamang.  
2. Persyaratan akreditasi dan IPK terkadang 
menghambat kualifikasi kerja yang kurang 
menguntungkan bagi lulusan UT. 
 
4. Sumber Daya Manusia 
Berdasarkan uraian mengenai komponen sumber daya manusia diatas, maka dapat 
dikemukakan beberapa deskripsi SWOT dalam komponen ini sebagai berikut. 
Kekuatan Kelemahan 
1. SDM program studi Akuntansi berstatus 
dosen tetap, dan berlatar belakang 
pendidikan Akuntansi.  
1. Belum banyak memiliki penelitian dan 
publikasi ilmiah. 
2. Masih banyak dosen tetap yang harus 
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Kekuatan Kelemahan 
2. SDM program studi Akuntansi memiliki 
kemampuan mengaplikasikan ilmu 
Akuntansi dengan baik dan mempunyai 
keterampilan dalam penyelenggaraan PJJ 
termasuk media pembelajaran jarak jauh.  
3. Program studi dibantu oleh SDM lain 
(dosen tidak tetap) dalam jumlah yang 
optimal dan berkualifikasi dalam bidang 
Akuntansi.  
melanjutkan pendidikan untuk memenuhi 
kualifikasi seorang dosen. 
3. Masih rendahnya jumlah dosen tetap 
program studi yang memiliki jabatan 
akademik lektor kepala. 
4. Relatif sedikit dosen yang menguasai satu 
bidang ilmu sehubungan dengan 
kesibukan sebagai course manager.  
Peluang Ancaman 
1. Sebagai narasumber pada pengembangan 
PJJ di PT lain.   
2. Tawaran beasiswa untuk studi lanjut baik 
dari dalam negeri maupun luar negeri 
khususnya PJJ. 
3. Tawaran seminar dan pertemuan ilmiah di 
bidang Akuntansi. 
4. Tawaran peningkatan kompetensi di 
bidang Akuntansi dalam bentuk pelatihan, 
kursus dan pendidikan lanjutan. 
1. Perguruan tinggi lain memiliki lebih 
banyak dosen yang berkompeten 
dibidang ilmu Akuntansi. 
2. Terbitnya Kepmendiknas no. 48/2009 
yang membatasi usia dosen yang 
melanjutkan studi yang dapat dibiayai. 
 
 
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 
Dalam hal kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, maka dapat diuraikan 
beberapa deskripsi SWOT dalam komponen ini sebagai berikut. 
Kekuatan Kelemahan 
1. Kurikulum disusun berbasis kompetensi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pengguna. 
2. Kurikulum disusun dengan melibatkan pakar 
dan pengguna 
3. Kurikulum berlaku sama secara nasional. 
4. Matakuliah dapat dialihkreditkan dari dan ke 
kurikulum program studi lain. 
5. Bahan ajar dirancang untuk self-contained 
dan self-instructional. 
6. Bahan ajar pendukung dikembangkan dalam 
bentuk multimedia. 
7. Program studi menyediakan berbagai modus 
bantuan belajar mahasiswa seperti : tutorial 
tatap muka, tutorial online, web suplemen, 
video, video interaktif, audio, dan CAI) yang 
1. Reanalisis kurikulum dilakukan 
sebelum kurikulum pertama dipakai 
mengingat kurikulum pertama 
dirancang pada tahun 2002.  
2.  Bagaimanapun, pemantauan langsung 
atas proses belajar tidak dapat 
dilakukan secara langsung.  
3. Interaksi akademis antara dosen 
dengan mahasiswa praktis hanya 
melalui online. 
4. Perubahan kurikulum tidak dapat 
dilakukan secara cepat, sementara 
kebutuhan, permintaan pengguna, dan 
perkembangan ilmu pengetahuan 
bergerak cepat. 
5. Hampir semua evaluasi hasil 
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dilaksanakan di pusat maupun di UPBJJ. pembelajaran (UAS) dilakukan dengan 
moda objektif. 
Peluang Ancaman 
1. Peraturan di bidang pendidikan dan 
pengajaran yang dikeluarkan oleh 
pemerintah secara eksplisit memuat PTTJJ. 
2. Keberterimaan masyarakat terhadap PTTJJ 
semakin baik. 
Kurikulum program studi perguruan tinggi 
lain lebih fleksibel.  
 
 
6. Pendanaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 
Berikut adalah deskripsi SWOT berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 
dari komponen pendanaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. 
Kekuatan Kelemahan 
1. Program Studi Akuntansi UT memiliki 
pendanaan yang ditopang oleh Universitas 
secara memadai. 
2. Fasilitas Program Studi Akuntansi UT telah 
memenuhi standar aset institusi moderen. 
3. Sistem informasi mendukung operasional 
program studi. 
4. Perencanaan program studi menggunakan 
prinsip important and urgent. 




1. Tersedianya fasilitas Jardiknas dan Inherent. 
2. Tersedianya sarana dan teknologi dari pihak 
luar yang berpotensi untuk dimanfaatkan. 
3. Pemanfaatan berbagai macam bantuan baik 
dari pemerintah maupun dari universitas 
untuk menunjang kegiatan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
4. Beragam skema pendanaan baik dari 
pemerintah, dunia bisnis maupun lembaga 
keuangan bank dan non-bank. 
Kecepatan perubahan teknologi informasi dan 




7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 
Berikut adalah deskripsi SWOT berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari 
komponen Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama. 
Kekuatan Kelemahan 
1. Telah memiliki jalinan kemitraan, baik 
melalui forum Dekanat maupun 
1. Penelitian dan publikasi ilmiah di bidang 
ilmu Akuntansi rendah 
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Kekuatan Kelemahan 
pengembangan bahan ajar dan bahan ujian 
serta layanan bantuan belajar dengan PT 
/instansi lain. 
2. Berpengalaman dalam penelitian di bidang 
PTTJJ 
2. Sangat sedikit kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang ditangani langsung oleh 
program studi.  
 
Peluang Ancaman 
1. Tawaran kerjasama dari instansi lain di 
bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat 
2. Beragam skema penelitian dan sumber dana 
dari luar, misalnya dari DIKTI, yang dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat.  
Banyaknya dosen perguruan tinggi lain yang 
memiliki kemampuan lebih baik dalam 
melaksanakan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
 
Dari analisis SWOT pada komponen 1 sampai dengan 7, setelah diberi score kemudian 
dituangkan dalam matrix SWOT nampak sebagai berkut.  
 
EFE































A. 2,45 ; 2,85
B. 3,00 ; 3,00
C. 2,36 ; 2,27
D. 2,00 ; 2,00
E. 2,96 ; 2,78
F. 3,20 ; 2,67





B.  Strategi dan pengembangan 
Hasil analisis SWOT atas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program studi, 
maka selanjutnya dirumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani 
kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan 
program secara berkelanjutan. Ada 5 (lima) strategi utama yaitu. 
a. Menjalin kerjasama dengan mitra yang berkompeten di bidang akuntansi untuk 
peningkatan partisipasi mahasiswa, dan peningkatan kompetensi SDM PS Akuntansi 
UT 
b. Benchmarking dengan mitra strategis seperti UI, Unair, dan UGM untuk menghasilkan 
proses pembelajaran yang efektif, efisien dan berkualita 
c. Optimalisasi pakar dan PTN di bidang akuntansi untuk akselerasi keterbaruan 
kurikulum, dan pencapaian akreditasi serta pemanfaatan teknologi mutakhir 
d. Reanalisis kurikulum untuk mengakomodasi kepentingan stakeholder dan permintaan 
pasar  
e. Meningkatkan evaluasi hasil belajar secara berkelanjutan untuk kepuasan stakeholder 
 
4.3 MINAT MASYARAKAT / LEMBAGA TERHADAP PROGRAM STUDI 
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
1. SMK 
Pada bagian ini mendeskripsikan profil responden siswa SMK sekitar Tangerang Selatan 
dan Bogor yang terjaring dalam studi ini. Total responden yang menjawab kuesioner dan 
dapat dianalisis sebanyak 188 responden.  Apabila ditinjau dari jenis kelamin, 22% berjenis 
kelamin laki-laki dan 78% berjenis kelamin perempuan.  Proporsi responden laki-laki dan 





Sedangkan minat siswa SMK dapat ditunjukkan dalam beberapa pertanyaan dan 
tanggapan berikut ini. 
 
a. Apakah ingin melanjutkan kuliah S1 setelah lulus SMA/SMK? 
Gambar 4.2 
 
Sumber : Data diolah 
Dari gambar 4.2 diketahui bahwa sebagian besar siswa SMK ingin melanjutkan kuliah S1 
setelah lulus SMA (89%). Sementara hanya 11% yang tidak ingin melanjutkan kuliah. 
 




Dari gambar 4.3 diketahui bahwa sebagian besar siswa SMK memilih PS Akuntansi 
sebagai program studi yang dituju (61%). Sedangkan sisanya 39% tidak memilih PS 
Akuntansi. 
 




Sebagian besar siswa SMK belum mengetahui Program Studi Akuntansi Sektor 





 Siswa SMK sebagian besar jika melanjutkan kuliah akan memilih PTJJ (57%), 
khususnya UT sebagai alternative Perguruan Tinggi. 43% sisanya tidak memilih PTJJ 




Berdasarkan Gambar 4.6, lebih dari 50% siswa SMK memilih kuliah di PTJJ seperti 
karena mereka setelah lulus ingin langsung bekerja. 
 
2. STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) 
Pada responden mahasiswa STAN yang terjaring dalam studi ini sebanyak 94 mahasiswa 
dengan berjenis kelamin laki-laki sebesar 56% dan 44% perempuan.  Proporsi responden 




Kemudian rata-rata usia mahasiswa STAN cenderung antara 15 hingga 26 tahun (85%) dan 




Sedangkan minat mahasiswa STAN dapat ditunjukkan dalam beberapa pertanyaan dan 
tanggapan berikut ini. 





Berdasarkan Gambar 4.9 diatas, ditunjukkan bahwa hampir semuanya (99%) mahasiswa 
lulusan DI/DII/DIII STAN ingin melanjutkan kuliah S1.   
 
 29 
b. Jika saya ingin melanjutkan kuliah S1, maka saya akan memilih PS Akuntansi? 
Mahasiswa STAN menyatakan bahwa 74% akan melanjutkan kuliah S1 dengan 
memilih PS Akuntansi sebagai salah satu program studi yang mereka pilih. Kemudian 












Mahasiswa STAN cenderung memilih PS ASP (52%) dibandingkan dengan PS Akuntansi, 
hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.11. 
 Kemudian pada Gambar 4.12, dijelaskan bahwa mahasiswa STAN tidak memilh PTJJ 
seperti UT (71%) sebagai salah satu alternatif Perguruan Tinggi. Sedangkan 29% akan 











3. ALUMNI D III AKUNTANSI 
Responden alumni D III Akuntansi dari beberapa Perguruan Tinggi lain selain STAN 
terdiri dari 45 alumni yang rata-rata berjenis kelamin perempuan (71%) dan berjenis 
kelamin laki-laki sebesar 29%. Hal ini ditunjukkan dalam Gambar 4.14 berikut ini. 
Gambar 4.14 
 
Sedangkan usia alumni tersebut rata-rata berada di antara usia 26 hingga 35 tahun (54%), 
kemudian disusul usia antara 15 – 25 tahun (42%) lihat Gambar 4.15. 
Gambar 4.15 
 
Sedangkan minat mahasiswa STAN dapat ditunjukkan dalam beberapa pertanyaan dan 
tanggapan berikut ini. 






Semua alumni D III (100%) dari PTN/S lain selain STAN ingin melanjutkan kuliah S1 
(Gambar 4.16) dan semuanya pula (100%) ingin melanjutkan ke PS Akuntansi, lihat 
Gambar 4.17. 





























4.4 MOTIVASI DAN POTENSI CALON PEMINAT (INPUT) TERHADAP 



































Jenis Kelamin Usia 
Laki-Laki Perempuan 15 - 25 26 – 35 36 - 45 
SMA/SMK 22% 78% 100%   
Alumni D I/D II/DIII STAN 56% 44% 85% 15%  
Alumni D III PTN/PTS Lain 29% 71% 42% 54% 4% 
 
Pada umumnya, sebaran profil lulusan prodi Akuntansi didominasi oleh perempuan  dengan 
usia diantara  15 hingga 25 tahun. Berdasarkan minat responden terhadap PS ASP dengan 
indikator di bawah ini menunjukkan bahwa semua responden minat melanjutkan kuliah S1, 
responden alumni D III PTN/PTS lain cenderung memilih PS Akuntansi regular dan PS ASP 


















SMA/SMK 89% 61% 50% 57% 79% 
Alumni D I/D II/DIII STAN 99% 74% 52% 29% 34% 
Alumni D III PTN/PTS Lain 100% 100% 82% 91% 93% 
 
Motivasi memilih PS Akuntansi Sektor Publik (ASP) di UT dibandingkan dengan PS 
Akuntansi di PT konvensional rata-rata disebabkan karena PS ASP lebih fokus pada ilmu 
Akuntansi Sektor Publik dan lebih banyak peluang memperoleh pekerjaan khususnya di 
instansi pemerintah. Hasil temuan Studi Kelayakan ini menunjukkan bahwa PS Akuntansi 
Sektor Publik (ASP) diminati dan motivasi masyarakat/lembaga cukup baik dan antusias 
 
SARAN 
UT khususnya PS Akuntansi UT sebaiknya membuka PS Akuntansi Sektor Publik (ASP) 
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Saudara/i yang kami hormati, 
Kami adalah staf akademik Universitas Terbuka (UT), saat ini sedang melakukan studi 
kelayakan Program Studi Akuntansi Sektor Publik (PS-ASP). Tujuan studi kelayakan ini adalah 
untuk mengetahui minat, motivasi dan pendapat pengguna khususnya calon mahasiswa PS 
Akuntansi UT terhadap PS-ASP yang akan kami buka di UT.  
Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami apabila Saudara/i berkenan untuk mengisi 
kuesioner ini karena kontribusi yang diberikan sungguh memberi arti bagi kami dalam 
melakukan studi kelayakan ini. 
Atas kontribusi dan kerjasama yang baik dari Saudara/i, kami mengucapkan Terimakasih. 
Hormat Kami, 




A. Untuk menganalisis informasi yang kami dapat, kami membutuhkan data yang berkaitan dengan 
data demografik Anda. Informasi ini bersifat rahasia dan tidak akan digunakan untuk keperluan lain 
selain untuk penelitian ini. 
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Anda untuk setiap pertanyaan berikut ini dengan memilih satu jawaban. Ya atau Tidak 
 YA TIDAK 
1. Saya ingin melanjutkan kuliah S1 setelah lulus SMA/SMK/D3 
 
  
2. Jika saya ingin melanjutkan kuliah S1, maka saya akan memilih 
PS Akuntansi 
  
3. Jika saya ingin memilih PS Akuntansi, maka saya akan memilih 
PS Akuntansi Sektor Publik (ASP) 
  
4. Jika melanjutkan kuliah, maka saya akan memilih kuliah 
dengan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) seperti di UT 
dibandingkan dengan PT konvensional (Tatap Muka)  
  
5. Alasan saya memilih kuliah PTJJ seperti UT karena ingin kuliah 
sambil bekerja 
  
C. Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan motivasi melanjutkan kuliah. Tunjukkan 
persetujuan Anda untuk setiap pertanyaan berikut ini dengan memilih satu jawaban.  
 
6. Saya ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi untuk 
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        Meninggkatkan kesejahteraan 
               Menambah ilmu pengetahuan 
               Menambah harga diri 
               Mengisi waktu luang 
               Dorongan orang tua 
 
7. Saya akan menempuh pendidikan S1 Akuntansi di PTJJ seperti di UT dibandingkan dengan PT 
konvensional (Tatap Muka) karena,  
        Belajar sambil bekerja 
               Belajar secara online 
               Waktu kuliah fleksibel 
               Belajar mandiri 
 
8. Saya akan memilih PS Akuntansi Sektor Publik (ASP) di UT dibandingkan dengan PS Akuntansi di 
PT konvensional (Tatap Muka) karena,  
               Lulusan PS-ASP lebih fokus pada ilmu akuntansi sektor publik seperti Akuntansi Pendidikan,  
               Akuntansi Kesehatan dan Akuntansi Kecamatan dan Desa  
               Lulusan PS-ASP lebih menjanjikan dalam jenjang karir saya  
               Lulusan PS-ASP lebih banyak peluang dalam memperoleh pekerjaan  
               Lulusan PS-ASP lebih banyak di minati oleh masyarakat 
 
D.  Pertanyaan ini terkait dengan keputusan Anda lebih lanjut untuk melanjutkan studi. Apakah Anda 




Mendaftar ke UT 
Melanjutkan ke Perguruan Tinggi lain 





























LAMPIRAN 4 : Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
 
Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama   : Rini Dwiyani Hadiwidjaja, SE.,M.Si 
NIP   :  19770130 200112 2 001 
NIDN   :  00 
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III b 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya ini dengan judul: 
STUDI KELAYAKAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (ASP) 
 
yang diusulkan dalam skema Penelitian Universitas Terbuka untuk tahun anggaran 2014 
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 
 
Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaiaan dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
 
       Tangerang Selatan, November 2014 
Mengetahui  
 Yang menyatakan 
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